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TkfV-  .  
•Aj VQJ «u>t^Ab3 jl*\>;;. .*,) 4> OX* HA> IJA^J^JM^JALALU3"' rrrvA «w 
O'/tf,/ 
i 
NW '- i  ys \W-TA >-00  \ r n  _u  jjs <u^i ij <Cf NAT JW ^ 
ly lli^ 4o ASS. 
L> Jiiib, >• oly j ^ \J J*>U 
>-b 1>C^ O-^ lo-s<*»^ ^ 
4 ^ C->- R 4 3) JuO 45" 0>1 3^ '40A»-L5" Jl-a O^ 3* Uaa ^j^KyJ,Ja O-AAJT 
J o —AJ ^ j> ^lX-1—*a Jj 13" 4j < —Aj 1 o—A^a c* I 1© >- ^ ^ -• ' ^ -A . > 1 
. -Aj yZ> 4J"L>«A j5" jA y LX SJLAI^I'A^XA j J S—.>J 3* o-AO 1 j J ajla jl£a) 
J VV j) co-T v^Ji' •*© J3 J«.<«.4© Jj j*® ^ 
JLa «4j) f JV>-1 oJjfcUi*)) 0^3^-ja ^—3 I«<a *» L.. . <© olut J ji 4j 45" 
J© lx 11 <J to ,«.V ^ ^ 1 J 015 j>- ^oaxj ca £j ^a O'l 3^ Oo Vj J- 40a-t5" 
O-Ax J -Ai ^j ^a 3-Wfc° C|J ^ ^>ta jaal-^AJ sib < ajlo-bj^r J 3J U sjJ b»*a 
4 > JySI aj Ua^i b& 3 oJ la—© 4o )-Ao )4-oX>*a 4Jcu2-.i 3) a*j 4.) yj a 
. -Ao-iT ^a) j aj>- ^a-^l^ea j Ua.-j1 -Ajlc-Aal J->15" 
•",- -• ^ b 3 4__j 1 j 3 » —> jb* 4-uxl?aJb—>• b ^oa ^3b a-o- c-aT 
". aj I ©j j *•'•"> if j* f ^  
^V—xl l^,« 4*^ oala 4.^^>oa4 > ^*x^ia 
. Jo J^> y>~ 
O; V 4JUwiT O ^ lli« ^ y*.^yJLA 4»oJ l>t^ 0«A5~ ^«a>» 
. a^> a^) j>- ^ a a x ^ _ 5 ^  o L k ^ . l > -  v >  jjj L« 
I Y A «R 1 Y CO U* 
jy_M XL) 
^ ^ *vV^ a 
J»5 <CJt# a Jz> fijA £+ij$y*> 
A J j z / j J * :  J 3 j > , j i  J $  A S /  J ly l  
'4 i'lt*' 45* uwl )Jui <UA5* 
XJL_o.a F IJ CSY" J,JJ»JT0^9 
jlg*C'" •a* 
. jy 4^')' ((Uy j«t 
ijj) -la V • • C»-k.<1 4i<5* 
jy~r*S j>\ fij* j\J j^> 
JJA\^> 'j uoU> A# 
• Sjf\ 
j '30^" jA£i j-> »X'1j (»1A) 
4 , " 
t ^ A. J A^vJ UO I 
^  jbl  ^1L) j  l ib 4j  j  
wsa5*/j S wkj t_>l^>- J.3 ^ .. ).< 
j .Jjl-kf o.«i <T 
1 c  ^ ^ L J ojL-• • .>-
. O^i / o : . .... jjj^a 
jj—1» jl ojo« jly jKjT 
Cri} J o-X 
w o  \ 4 j  1 * ^ '  j '  O  •  '  ^ 
•~ • 5* *~r ^ _)—' ' Sy) 
aS~ -^•'• >.* j /ysj*. 
{j L...J 1-4j ^ 0^*4*) UJ I 
js \jSj-> AA j>.} ji j>3> 
C>1-*> J—^JS 4f as/ S\ j\ jA*a 
j>ar jUcj ji*^9i <b jz* v^> 
. 3y «x£ jlj/j) 
j' J IXi 4c b j5ja> b LwT 
AM) b 4«Mlf^ jftMiA 
ja ^ <w5^-aiXj I 
.o>.« «\ ^-a>- jL-^o jlT jl L-wT 
(Jfj * • * ja plx j.^«a jw J^" -Ao b) 
al^—46 . Jjy^ sC*xLJa j a-J 
00 UTjaiu ctCjj j ai.IT jl ^L>-
)  j « j V  oU^ ixo  j  a a ^ T  ^ y  
o ^>* j sIaa^j ^ Ijfc a 
. aj 4i-J»j ^la> 1 
^job^' ^ 3JJ (3»^ 
> >L>- lj li>-» <5" a a j>- ^  ojjfn* 
c + — l j  l . » . i  ^  p a ^ «  y j  a » a j  
y yy- lj) y  a j»  4X a  1  L )  « .  a j aT  
vjljl5C <uU jjj jj^>al Lol «c-—1 
<JLi a j j b»> <T aajlaj aj L> 
^—a J ^Ut-j'l J j yJ  ^y»J^a 
^T" —-!j 
oaJ y^-avib ua^a^U> 
A •  y*a  j a  J ' j l y  
ja_^>^jl>- U»J^' jjj a-"l^e>lixa 
y—^«a a j y^tS" jjjl ya^l ax vc»-bx 
•  y . ^ y * ' 0  
Oo li y 4-*J LO ^JUa>o ^jfcl c <>-
a-o'ljT jl jU aj Lj a yj 
<wi-*j 1 ( LfcW J 
ji)ly^-^ls^f> jl <r 1 j Ua-o 
i» • > j 1 a^a  jjoj o Jj a jf c Lo c \S" jjjS" 
>Lolaja JJaSj ^yia-a to jjO a»o iy>- 4j lj 
y..«—c 4j l^>Q \>- 4^ ^>.1 j 
: a^T 
ja ulx 4>jl> jlJ*! 
0 JU-U' ^jL^T 
iaj 1 jj ^t^> JyJiS ly.j OJJJJ£J 
VN- VA j l  < f  c ^ t o  
o—^ yLA al>*i' > jl a©aj ay 
J I * Jlj^' jjj vjtH. 
y__X>- l-ww <>-1ja J U-^l ^jlA^jt-a 
j LaamJ ^jj L*-»- a x«al; t) 1 
.  a>  a y  y i j  j*jiA yy  
y .> Uxa 4S^jjS ^Jt-wj ay feu ja 
4 > c^u— / K'J' • • 
o^J Ul. -ay jat^> al>«j'l 
c5jj>^cl>y y^^Ji ya jjL** 
v?"" 
.ajay jyjSj 1 4J oljaL-*© 
lj o.-.o - >4 y aUJl 
4.^-J l>- j a a y 4-J Ua>o y 1 a 4j 
•  a y i a  j j T  J ^  | » U j  
^ I ^ j  °f ^aa 4S~ c»*13 ^tjJ©l 
4^0 la j j ay a 4»al al 4jial^a 
c*««• • *> oljal-4© J^ y-^t>- 4>*_*.^j 
j I xT jJJo j)l>- y > jl 
• a y-"* •*** 
4«> o jL^>- 1 j . a y 4A3l^o ^3»-t^o 
^>-LwMjo^ ^>- ^Lo c> U y 1 jl 
o-A^jjl_/^>' O}y-& ^ ^y O^t^l 
.  c - ^ iy  y  
d f  y jy . j ^  ^  1 a  jLy - i©!  ^ * a  
C _^*aj t*a 1 Cj y-AA^A J1 cJ ^-^a 1 
4^1 JJJ£^am\ ojJJ oay |*lj o»y ya 
O«^"-IJ JL»O-O-^ ©J^ ja4iial^a 
aU*i'l is^j ^ a £J LLa t» 1*31 ^>-Lw«j 
L jLJb j  c l a1 * 3 1  j ^ j j y**  a l* j  l  j  
c-^1 oj*Jj xLi^oi N^V* JL-
J y^A-S" t c ta*'J laJ 1 vO J IXJ >- i Lwu^; 1 j J 
a j l a  J l j l y  c^ -^1 ^5 y jb  ©j_>©-  j t «  
y J*a ja Jjlo Ojly 4alal 1 y 
©j^-y.i jy*zf ja yUii 4*^' 
jy^-ia ^ Lo<© 4J 
cT ^  V5j j j  
£•*y y a«-j l>- jl ^y* aL^xsi -A-J'^ 
^ MAwJ V l^" C laJ 1 <T MA^4A' 
jaj -AaT 4^jj ^Ij** jlj^> 4. 
j l  l j  a ^  o j j y  a j3a  J y i  
. -AJ T»J -AJ J^OJ 0 f "4--A ^LO^ j y*S 
6 
JaLj' J -
vdt o?. 
^)Q t> 4aa.^-|-t5^ ^Jt*» sOAT- c^j 
t3—f-** a3** yaUT 
j l j j l  j j l o - J  v*31  j l  o - Oa-- y jlyfc 
4j t»^^» 4j y+J 4>cj La>- 1 a 
-»b' J wi l l  J l  
j l i / J ) .  o f0 -Aaa3^. * 
j> j 
. -AX^-a ajlj 
^ -Aoe> ja I oJJJLo»i 
^ ._*•>- <a—a 4^jC lila y J»A< J Jj 3^1 
o j j l j j  J J  j> JU)  4J i_ /  j i r  
Q*a»l ^3^- 30 <Jy j*. ^ b ji 'j£> 
\ • • j\ ^ \S J~, Ji Ji 
<0/ jir y^r 
45CJU- ja -A-iL$^ j^^ 1 j4a>-Lfca J k«it 2y 
(*j^b jr°' • ii' -ii^ •fc#—• ^ c^-b 
• «Aj ^aA ^ ^>" 3 L^^wJ o 3 
4^1^ J yJ^S" JJ otx 3 .iaa 
• " ' - "*^4 - ' lj k^AA ' 4 *...... j 13 Jo ^yj >4 1 
°J3> j—*i 4j f-Ajj ^iy ^ aljT 
a.l-l - - • 1 lj oA^ic> 
4alj j33 J-J3-L-* ^3^*" ®jb 3a j-Aiul 
O ^-.wt) -a r I a 4« . La jl ^ «j-
ja -AO» 
l ^ j  l> t a  
i_^ly 13 a3> ^x3jA/aa joJ N ^ Vo JL 
• -AJ I» : aQ IWJLJ 3J LSJ2J 4j 
a l 3 . 0 . « , 4 , o  p a 3 ®  u V o  
c5—* ^.3^ 3 0^1 
y  a l j  4 j -»»3AJ  Jaa*& ja T 0 t^aj' . -A-^b 
o  33 ^  (*ay»  -a -^© 3 a  V # 3  a j l a  
-AJ LO-A-J- <a>-LAW -AAJOTA 0I-AJ3J JJ 
Oj»b ^ -AAXaa ^ 4T ybOo J 
. Jj J l«44.4») ^b*X jta 15 ' jm) I 
. -A-LX^a j\y3 la f**-1 jl ©-A^X Jj b.<-^o 
j—1 "X-i <Jt-^" J' b« ' ir^ 
C lj >• J-4**J |*Aj 1 Ja^J 1-AYJ < 1" ,* -* — 1 
j 15" 4x_—«jj 31 c b' 13>- . -AjL 1 y>c^ A 4j>-
J^ao 3C? ©alj 4 >t; T jl V' Jj ySi^A 
La-aa; 1 J yjS j£> 
jj y£.\jj oN ^ ^ N JL-w ja 
jlxT ^ AA»J <j la-o <J 3) alj jb-AJ 1  JT  
<—•—5 YJA XFLLFJ* ^VJ -AJ AY 
J O-0 Y>- . -AJ -AO O-J BE? JJ 1 A 
(i ja ^b) 
J^jla' ol^^^^l3 ^B» 1 cV3>e» 4j 
t * A j a ca*a»' a 3 - >• 3a 4_£-Aj -ao o3 33-*-^' 
S^T^. 3* a 30 3 y-^A c b-^-o 1 b-M-v 1 
Jl 3jiaj . -AaT 4jal>ta 4^53Ial jollaj 
o 3—«aa -AJ-^ 45oo jl Jo J 3-bs_^ 33 
N *\ -AJ B JyJ^j 4O y ^ SJSy^ YA ^IT 
o—A-s>*©-Aj a J-»X ja3 JjS"bkj2a 113J 1 3*AJ 
OoUo O^Jbita jib >• \<\ Oil <r 
3_ £L? Jj 1 4J T JAJSLJ <£UU- jj 
J3I-A a Jl 30a 4j 45" -uil ^*j 
4j 3C0JI? a3^' 4ibi»l 13 saJ3a j-Aj U 
. ^3jUj 3b I3 4^XO -AJ 1 OJBOAA 
J*j Ip jl Ja^- X A j33> ^©M 
4xa J-la 4^a-a«a» 3a ^OO ob b 31 
* ~^.ay ^laaal J3© CaT3-*^ jVb 3a 
J3 jl 3 ^ ^ 333 o 1 ja 4^-o L*a*5" 
lSJJ J -sis/ J^j 0*^— 
^3 j' "^'•5>'. 4Jjbc 4jJ_yj 4,'.',.> Jo 
(J| jfA* i tj 1 • i . J / jAa >4) Li) 
j-£\s <  A - jU .  ^ j j  J y j j  
4—»- lj , lj y^j j-kjl A>- J\J>- ji JJ vXLo 
/ S J S  •  b - jU-  j i j j  ^o l  
JJSaa ji/l -UA <J>-JU- ji jj uLu-
Lrr-** J1 3 oU~ii 
TV sIIjAa.^ kjj..'  b  J^ jb  o lx^ Aia l  O j l 33  
oato'LJa.rJ\jyja>- Jlj^'4ab j33 J3AJ 
• a3>. 
333 3 j33 31-i© jl -Oo 
o L~U J o ©- VNjV- JU 
^>t-.4© Jla3t4^ 3V3b ja ^*©w 
je-^  O3I© jl oa 3,. _ 5" o Jy-e? 
al3*1 I3 a3>- jbs» 4woto vjli^-Ao Lo.j 
3 I—po'T J33 ^J© jl -Aaj 3 -Aja3^a 
O 3 3-*-«© ^ .. > tx>- b—a yb a v^J Uaa 
yX 1 kOka"* ? 3 —Aa..-1 © a t*.-A-*' 33 j y+S \ 
OJL^J OJLJJ Y 3 -Aj a3^ ^.J. 
4—>OJ ja < C*>" t*.*'-» ^AJ ^a 13 ^.j 1 3a 
. -AMJO 3AUTF clo-4*5"b 4J C**Q.A 
KO I3J- JJ 03L>«-> O3IJ3 
C«A^ a33a JJ 3a la 3IC) 4ab JI3-W-
©3b  J j  4JL?13a  3 J3 I -A5"  O a^  ^ y J s j A  
O.*o ',A. 4^> ^J LI a3>- 4J I©3J ja Jl 
. o—l J3> 
J j 3 — 0 3 - ©  0 3 U  J O3I j3  
. -O^a J3yjS I3 4^J L»- JJ OJL>0 
jy 3>J3^ ja 45" ay ©j5tx (aOa 
Ja 1-^ 3 y-*u 15" o 3^-* N ^V • J l--* 
4X3 13A O j yes jJ 45" 1 O-AJ a 35' 
3—Jla jljj^ -a^-4© wib jT c>a ^33 
-Ajfc! 3>- 3a 1-a4© b 3l*JL* 4j 3^^4j 15" oy -A  
4 -A^xj) 
>'33i c^-la 3^1 
J, 4 > I3 A.>-1 4T lyJOi 3 Jl 3a! 
Jl^— jl Y Y£JJY^J AL>«J 13 v3 b-*yj L»J 1 
^J 3>- ^>4 LA^ 1 © -AJ A 35" -AAJTO N ^ V • 
3l»y.««•' JJ LOA O3^^ S»^B-*-*-CJ 1 JI3J 
jLUM. y- u-u~, j 
^ ?15" 3I-AJL0 Ot -Aj 13O 45" OA—1 
-Ajf 3aLa> J3j3-j- at>«j'l <j OO.— 
4, ji—j 13a co ©3b j a <£01 J© 3—bj 
. a 3-^ J-^©1>-
^3taa 4^JT> 4J J33X C/*»'W C—*-AX3J 
a b>o' 1 J^a-wojOa 13> T 4j 3^' 3 o— 1 
J b»^ la 1 -AJ 1 O a Y 4J 3^*-' 3^^ XS 3 3 
jy3 >'33a 4&a3>-3b 4x^j»-tr 
OaOja U3>- < a3© JAUW jJ OO 
4 J -AabJ JaX 4J 4x313a jT JJ ^ 
• *4J a 3S5' 3 a bo© J333—^ at>*j' 
y y vi^. 
J3^ 3J 33* 3a o^ala jiy.1 o^Jcl-
JL—4A (^13—J 4„ C T^ O>«5I3 JI3* 
J333-^ al^ I3JU—J l«il jo \ ^V • 
sixl^3O431 3 b J^®3a ^13J -A^a l-r^»* 
/-A 3 J jU i l  c ^ V  
J 3^2>-3I —AjO 1 y aa 45" «4al J-» • 
iSJJy** al>ol 4J LjoT 33-A--© 4x3)3, 
. ^^3* ;u 
oWj— UJJUO j l  JL .  
k k a  ^ j U - ' I  4 J  3 ^ ® '  
v^*1 C;.jb <iii_j* j 
4 L ^ ) Li • ,'.*, - —-1 - - (^ U 4L UD^OL— 
.  jLu l  J y  JAJ  4j 4j jl^OJ 
^• dh 
J / J j  J jJ v  JS  <s -  J \  * f  c « lb  j l yJ i  
J Uil \ vn JL 
(ilj <LJL>»jT ji L»l< iji J- ML 
> jSi-A 
L- I Aj iS - IU>  
ZJ JLX A)^^J o JL V . - j! i-U) L) 
ji t uL IL Lfe, (jLu-jLi^l j; 
jL i ^LL— , L j--) j™k) l 
L  t  ( j l ^ j  L  < L  ' / •  L t  ^ j j jV  
^jL—) L . ji IC_, 
j L- jjdS j ji^,1 < 433 
o}/j Jl_^Uil ^-O.»M Jj 4J L-» jj 
SJJJ 'oj\—»-l j^.)?- >4jL' 4j . 
U)  L I  v  c )  uL . . •  5*L JJ O-U—j 02 s 
iAjOOj jl jlT 
d\ XO)C 1 kClo—j" 
- by  
U -o-»LJ 
JL—JLI lj s+ji j—Jj JIIjmJ 
4 ti9 bta Oj> J~SJ CaO) jljil 4j 
I) Ca-.I /f^> 4f u-l 4diT 
O Jlj^ O^JU J34U 4b uLb> 
O3JIS" 4li9lsta Vj^ *^4^ 
^1 j_J*3j> U)XX_fl 3 OjL-aa L J-LT 
3Ji ^at» yj> jT 4T lj JjUfl^9l 
• J)C* -C5* 
jW oJaJljta oJ> Jkf.b jO^ 
olX ji lj i3> /3j>r 3.1 
O jUo« 3 vi JoSj jl jT ji34 3»c 
Ja > jS i XS~a (_il*j1 45* \j /\/ 
' JJ^ 
4 j.VilJjLJal jp—I^ol ^ > JJ CO 
-t H J»U Jjib1, Ujf jlf jfl 4T 
' j  J j >  ( \ / 3 j— i  La—' I  
1 *** » uu r 1^ . -j ji—) JA^ *® 
^ j^-J^ ,j^Lj 4T O—JI Xa-XA 
-* 4)1 y> v-UT C Jj ^ T* U 
_r^"k). b V"1 J °J j"u>T»-killj -
3  oLx jO^ oUj^ i i j y^  
-AJ j J- SXLXO ,JL 3) 1 jlf-Ao L©J 
JL-AC! WLWL 4J J\J J-JAJS (^1 J>. JSJ.SJ>/ OJK-^J'., 
• OJSS*YR Jljj-i 
^jd-j (• jlc _j oL)jlj_y>j- ij.L® jljLu-l jjjs 
j L" -UJ LX UbuaSj' JjiJ 
. -ko^" 
j_)—k 4j» _o JJ jLu-l 4—• _JJ _yl> jl ((JyJJi y A*)V jj» 
^j-bLu-l jl^'LLOil JDAZ JJJL JJ ^j~J J /J 4F AX—• 
4-1.•• '•"j.^ J oS/ WLT-J I D A-J L»J tj j • • A y s ^ » IC OL~.- ja . A— L 
. -UI—3 JA Jy j j y  JJJ^ ^  
J3 LL A JUA ^,LUJI JL- 4*-, (^1^) ^Y^AJ J 4S—V (JJ9 
^IIJL |M .4 '-—* J ^^—.OLLMJAI IA-.-,4 1L— U JZSJY ^1J JAS «. AT 
• AJ_^—i-.* ^jLuji j] ji 3V^. ^ ^JJ Jb'J jbL— 
-K ;U^J 0Li 3-Aa -AJ IXT) 3J-A ) -Aj 15" I 3 I  o l oa l  y  J J  
40^«AT Jba ALOAL JA 31 . O.OV L_)—IL Jj\^aj 1 JJ-AJ) Jla) 
jb»to 1 
. -AJ jy y 4FLX \Jyj*& y J) Jy~" jJ y* 
» -Aa J^O> 3J 3 y f  - A - o^a j  1  y^ f i s  3  J  o t c  y*  ^ 3 - * * — - ^  3 J  3  
. jj Jba y 
^OXJBFC 4J 3-A 4J <T ©a J$ O B*«O 1 JT JI3J l j  J0^3—J. SIB <jy t ?  
a3UJ aj F©to^3j uT^^Jx 3-A5" 3 a 3^- vVVo 
a/ 
A^i ic OjS-^y ,jlj_«-i'Ji ji-i —-> -*—»«* JI_jAAu 
^ f lA  ,  j O t a  J j  -L© jo^ tx j l  3 0 ^  3 J  s i bOo '  ^3 J  3 J  j f  
• -Aj ) o -Oa s^jtje-o 1 joV—' 
J !3J ^>TO»3J j) Jo 4XaJOAT JUADO>U' ^—.'3J Jjbeo JJ"LA 
. J J)yA -Ao to sj3*^-^34. 33^" ja siLkOcJ 
-Aoea J J-AOt3J 3 -Ax bo olx -A^ - ^ Jj-i -1 A 3—J ^3jX->- y 3I 
—Aj)o-A-ia •• ' l>0 j-O^ 
j 3y>|05X« 
4) f-J-b 
fc 
> A $  
& • 
LS 
UJ L <UJ; 
Lu^ A 
;X-» br1. .iXjJbi 
• J!a>-J 1<Aj» OJLJ 
W^l JU- J\SLJ _ 
U- J-«- < *...-.> , iL^ T 
_ib jlC-j -i»- ... bby _ 
(^ -^ —1 y jUil yo* 
j <* >Xo j^| jj ^ —) Lin * 
ju- jo j>>wUT  ^i ->• • ;.•••« 
jij? Jjjjjj y • • «^ —i 
JUb" >-.•:•» b* * * jb "V.'jr*' 
— j ^ . « ' J a Oj La i jAJ j.aKi a 
oij-j y •5^ ~- cy y* -
•r*s-
/ <> ? Ua>- <»- S' I y>- — t » * 
3L~a>l  ^ vjJj ^Ji 
j j O^ .UJ oi* 
foL>VO joLyu5~ j oU^ U-j 
JLJ IOL*JIJJ OLJ JAJ 
<CT j» .. |»Ujjf (^ .-^  
» jU-J' 
• • •  
A*U> V^ V^ T . a a — 
t • w •• 
• E^ 
y}—4 oj-iJ y Jol^  — 
AaiU ji JO AT yy Ji 
"• ' br V o>. j**1-
S fLaj I <>• -^ y-b J> \— 
y jb~ .^. la if.i la j-••1 — 
JjVJ C^ J» J- JO*j»-
Cxj yUT AX -1-aiAa . |»jl-b 
p J* • • i/ J"2* -?y-
JJ e^l<T j^l^ *-»-* 
j)y <jU*I T • JI NO tfijb 
4 I 4-U^  4Ji$ 
• Ai) l*>*»> j^lT 
U J a -UJ La-..~.> J*" — 
 ^ <>-
• » ^  
j X jLXj 0j»- j' VJ*" — 
c ^  r" y. -
Aillal T * b No <;U- ,_y y 
f)1 jb _^jJUa -L*>0^ « V_jjU* <> 
kU JU^  aT o—. c^ -t 
4j ) j I * aJ,i'. ^  jX>J 
. -Ubl ,?«>j <>1 J ij' j' 
L i \j ^<T ^ jkaa 
b ol> jji j—i < U 
/•! ajj >»*>• j b sS-y^y*-
O J* lj 
«•« I ajb wW I »ob .^. 1 a I 
"X < ajb -Ua . aJb A»u 
•S A) J ajU— J» ^^ v»- A) J 
. a:L^ >ji 
•* Aj t / J;U« j' 
!? All_/ 
• ajjUa jl — 
"Ul^- J& i J y 
J;Ua J -  ^ <T -Ai |JL^ a j — 
J wLT Ai < _^Xa Al < (aLaa 
. Jjlj ^XS £yS 
 ^ j' j^>. •  ^ • JX — 
• xju Aity 
 ^ c Jjili < 
' » JU- jit j 
S C. 
" V *  CaJa. 
L^ aa 
V^ " -
Ca*^ ta fiT jjja 
_ 
U , o-—' A_cU 
yi-Ua ("l-X -Aj Lai . ' >>- — 
JO <Ub> 
j^b- £>u* jt cyi J>A> 
jSW -^All L^a y<u / 
J J J > U S > - W X J B  
A 
•A*a< lj jl jl 
•U LI ^ QAA.I^,Y..1 ABHT ^ —V^-
J Jy? (3^ .^ " 
v r _ — « l j  v i l j  o T  o j U -  y  
o J^o jlT Ji IJ H jf 
Q b • A* La—-a." L> J? 
A JU I J^ilj 4^*£jjS 
^ • I > 3'T"1  ^(*" * ^  b> O -^  * » .,• * •XjS' lal> 
viAj .  c . . . <> io l j  
Jix*w yT j \ j  
O* jj-x s_JT j)j b c^ oi-
 ^Aj olj Jj^ 'l <£i> < c,. >>• ..»' 
• A) I y*"** O"^   ^ •> 
J*blaj <T |» » a.** L> OAA»|. ^  -X^S 1 -X>-
wi —A*- .a 1 y* j\ j4j lC> b* -Aj UJ>-
q 11.oU3 |»L»J -^L^ x 
oOX £ c\Xj)J -LJ»L-^4 v^XUaA 
\jS£.\ (••*^ AJ. j AJ Cao^ J J IjJ&tA 
 ^ obj^ Laj 
. -UaC^ 4 
J J  ^ 1 aA.a.t.yJ aXsS '• 
J J- •>- * jjj olib ^ >- <xLJ »^I J J 
•UkT J****  ^  ^ s—*Xi ^ ... oUOJ LA w ««• «•>  ^ C.« <> >• CA*"I 
j^ aU^ A ^^ -3 1 -i• „-L-a ly l c«ALx^  T^" L*w *^*A v^ .^L»A 1 ^  -Aj -X>-
jh...;,A -A# L> o<j^ 'j j»—jj^ \ 
^L-JL—T ^ »U> UILJ <F J^TU J »- LA OO J ^JLI' J^ 
A J / OJ-A^J' \j S^XJL^A OU * <J < « AU- LA—I O^LT-JLO 
U-il <r <^ r 
t t : * y^>- t^ XL.^ . A <J ojIUJLJLA 
J^ >-ixa.>^ * J j-sit- OLJ L>«J ) <f -Aj 
"V.^ ' * j**y*^J* 
jf \ La) Ji^\j b>- jL>-o L 
o bL>fcj)j c5^ * j^LiA L> <JLLA L> 
-A » L» -LJ^ LI j\f jLaa- ia-a^ A J J a rtC 
bit a A T O-aal l_#-ij. 
j yti iUi jl J-i AT c—t ^YY J> 
. i ^1 *Al ba I 
-^**L.^ ti.".Cl.a J i AS' |*-O IJJ «Aj LI 
a-tal 0'baJ Af 4^j A>- iftlt^ i 
A-A* < JI bL> I S Y-** AT Q I • M t AAA OI J 
. C--"t oiy j jUi' Iy\ 
£ j j j *I C a-JLi J J J  Uiitj 
ki ji lj iy ya j^ba 0_it > 
A_r 4.;.V i.mi' (_reL>a~il oj^  bU Li 
i_j-i ' J * yba y Ojl. nl iljjaiaa.1 
~y>- y t j jXi A>- b'^ Xo j -LL-ib 4,V .iti 
J^btia^ bJUva L-fl-l J ijlj Li JJiXaa 
b t^ L) J i^ l Jabl^ a- viXl^ a y*-
' b j 2 >  ,y>* o-^ —**•  ^
lj b _j^ at Ai-ib b^ -* A> b^ >^  oLi Ja j jlX»l jl jit 
. i jba b^ 
oL_>_yj Li (at o J j j j J  j^Aaa b—• 
Oil 
£Jla- Jt 
•_. — !>• at J —i yy oiya-y ]a it i 
ob Jiu Jyiy Ji ;^tyb i oli _> 
O c^ -^ * y^9" s-L J^r^  <iu>-
J *AiU J Ca^ A*A <XLaa'^  J jAMj 
b > y  b ' L X a t  
J7 JO AJlia ^_ji C 
J" aaCviL 
.1 JR-^A JJ^AL LA 
_l Ji La bj»- Ai j J yT 
j*~! k/*-' J"3~i* 
o > oLT, bT J. 
bi'biJ* j 
•*• .Ao-Xj Lb>- La y»^ X bl jAaJX i Ja-i aib  ^J* 
bj i L» y^OA ,_$l® b^ 'j' j' •*» Ll 
aj^ T ai b V i •'  ^ *^1 1^ 3 1^ La J , faabil 
j JI >- AT JI I • MLI r-i • i  ^ * JkjS" |A> 
c-»oy t_r^ j y-i tj y VL»- byA» 
^—.' L. aa -x J^A oLS"_*JL»-  b^  ib*^ 3  AX 
b _^i Lb A&Ja j—ii ' 2y~~A AXJAiU 
. ii y yJai 
CaXa j^t\4S~ ^ ,.1. i Ll aUii^ .1 -Lj • -b-
y- at eJ-J. —y- • t i bo j a-b" jt 
b^  i—' a J |jj^ ib t • aa'j>*i jL^  J 
• OJ-AI bill ba oXC. * AT AO • -.AJ 
A T" ^. A fli -LB" I-L>- A^>-VB J 
t_iL»*il J Q .i uj> cblba-a f^ L-Jijt 
tj A 1 b-ii-lit b^ J bJJ^  obat-b' 
jWj> JO Ij 0_J»- b>"** 2 bo^ * aiibbJ L^ a .>-t 
ji otyt b1 y. *x ooy jib 
J j in* AT I* a L5b'. • - i 
J jjj oLib jia bi* y*" Axb-#1 
—.b«-a(jT^) oy~A~lJ 
J-3 "ty1 y. J yt_ja JO b 
bi j>t J -^J-i t J oLaitj bjiLjj oLT j>-
*' J* b * *  ^ OJ-X J^** ji^Aal 
C-Xba * >ib O-aLtj AT I^ W<I yt ^ >*1 
A_) Li 0jli L^i>-t (j^ La- OJJ-5 A) 
A i a i t i  ^ . i  ^  b ' jC i  a i iby j  
 ^ » _ya ija- b'y. 'i-'^ j "^ AlJ -A-ib 
,_$! fJ J bMO» J y*i jy AT -1*JJ 
j O^ y* J-lS' jl jLb 1 j AaLc 
» jb -C AI 
jy Sx lj 0J>- - —J baa Jj b b 
a l j  l ib  b • -'j-? Oj.i.a ^Lb ^ ^ ij 
A*ab- ji JMI J-^A-O' Jtji JJJ 
.  ^ Ki •Xfc \ C>-
v/*-'^0* J*® 0 r-?. W 
j^la AJ^  b" 4«a3 Ji ji aT 
-X -j S I -b>- <T Qaa. | LA Qjl a A* 
S^Joj L>BA j) O 
^-X yX; jjX ^-Y B ^ 
siL-^r ^iL ^tLa^- <» 
. OJ )j | 
U ^*.a.a*L> o4A>^'.3 aAjJ" 
^yjL 0^>«J <T ^jyyLo vjL»-w \j L>- 3^ * • LC.....«<5 jf 1 JJliT <jJUaA 
YBBBXYJJT^B—A :JLJ ^ L_> JLIULI 
AlljJflJM-;C : J—l J_« Jj^ jl 
 ^^  c->^ # / a y 
yuii _r«. a_I iy-ii y«j ir 
yuii_to* y i»v  ^ aj 
«YTI to IS» YL JL F BJJBYII T® U-T ijJS ^JV>4J 
yliil -TV- y BYI 
j* I** Ajji y wi^ bt < jLi y^ 4ii 
TTTVA:jjlil3l Jljl£<wU To.Vi^  OyL; i j»JU Jj^ -ui 
C A 1 W A N /  A 1 M 
•Ciiifjl AilS> A 
• » ! « « «  « t  *  »  4  
- . 1v (»euf l»B«k  
ji oi juuk- y-.j j^ > Ji- y-*^ 1-4 -^-s J1 J*. 
. -biy^ Lxbl jli Aiy lj jii bb i^  b^ 4 
y^jlyI jl^  3 i_3» y -^b-i^ jjij-£->_* Ca-— AJ* y' 
3 jl> jl -Ui «yvb iy 0O-b ildibJ13 J1**?1 y i 
lj 3! (»• AoJbw 3 -bay obbJl jliA__»y IjT C-yXl Ai o'3»y J1*-* 
. lio>b—i Cajft"' J> Caa> y«A Al 
o J3-3 bJ^ -j 0U913 Al js Ji jliA—I y yi jAai J^ i3J j' -V 
Air * JiVi»Jb yir iiai— (a^ jy . JI< at oi y-*y— ybj. c^ y 
j bJi j^lj (»* Ai_y coy 3 jj—J 'bJ odJw jU 01^ 1 JU> 3^ 
. -uoii/bi iij—a—> bk^ -> 'i3y yi 
ji^ A5x c*»y- iy AI vy3jifjbAi «i 33 c-jaixr jv -c> 
. ili Liw->i 03J0I3 b^, J^ ybb Jbb Jl> ly-f) CaopJ ji |«iy 
j •' olyv j)_li I^ r-JL*4 iy y-y v*— yd^  j' y ""X* °J*,yy 
j ii AI y y_ii -^b 3_t u—*^ ij-v; o3-x"i at i^y cyu aju— 
. Jb jSj y^ J j'i A»y bb 
Ji lj £3-by» yl )»* b^ --_l  ^ o-liiljiy- JljlXa® y-UA— ybj yl 
(, Tl> i ji oili i-»b y yMou bbtiU-j o-uX 0y-Vbb -Cb-lU/" jLo 
. jj i„,jUa-iy» ij jii a»y yy»y 3 b^bj 
iiJL*i ji yi AT -ui y-->J>->ji ji vyib jy ji yi> 
jijii yi 3 >biy oLxbi jto Aiybbb i^ > 0311 j> c~hi-v lj jW yi 
!S aJ-O y3l jllj V—» CAOPI yb>" 1j> Ca—1 Ca<J.»l 
i^ i 0-uib——> Aiij i3> c-va^ MsMji-i. ji AT yob-, y-j jiyb 
(t * »jiy 3 -A9 yi 1 yo* -*abb(a y'3> jfl bb» CaiT (b*l> Ai 
yjil (JlJLoi . bba-l yo-® Abib ilb-i b3J 3 AiiL-jTl3y«oA J«bb 
jii Aiy _ji yojy A-ailT ai 0jy*oiy J-.;X 1_^ > b'jy— yoj yi 
«!? Ui'jb y 
ybj yl AT c«a-V'li jljJ»l ^31 0-UIIC(»—O -*.-b.I.I» yj J yl b aX BJ I^^  
.jj L.J.Q y3-^  ij L,vT ba^  j®3 -Aijiab Caib iiiji iy ji yj-i— 
AT («iT yl bT AT ubuuxb- y lublji J—1L1 -CibblA-o oiljl j?\ 
ca-iio; yi ? Aib ijii ij jjii Aiycbu xsz** ii»y 30b 31 ajlc JI> 
«!? -biy<-0 l» .'•' I'l jli Aiy Ij 31 AiiX A> 
jlj«f vi> • jij b «~y J»a«i aTyj u_>„ CaAX yi> 
A x 031X1 3 "*iay yj** y ^ ojoy_j(a-^  A1300 3 •*— O-ait J^ -a 31 
_^ij ji3 ->.'.aLb.b y lj 31 yjyU 
A—*> ' J-J° 31 Al Aiy oMX.ba b—1 
J *— yx> y yji3 -bL^ X-4 
yij yjl j-a j|-»X 3 A^ .bJX 
at ©iyi yy 31 Cwi ji ju.jL-i 
b—4 Jj> ji b Aby oylj y jl 
y j 1 <iy IJ3I <ui/ A> oiyb jalt 
« »  (XT 
jL« jl j1A_.-i-. Jj J jl yi 
y->1 U V^>LMO„ AT IY IJJ-OI Ca-A0> 
oLicbijIi A>y Ij 3I o3y*> lj oL. bl 
-CX...Q' jiru ji ai 4f vi> • (*iiy 
yy yj> • .^jb—~»«jy  ^ij 31 
((! Csi.1'1 Oib-a 
<iL_i J3'.)) : CaAX oJ|«i jy3 yl> 
y5" 3^—A*4 j-jo u>*—> »J (»oi 
AijSyi i^. xx »_jy_^  xi^ iboii 
f'xX31 y3s x^yu—iiyiy jii 
«$ iyu J—AI^ O" coLx-.il lj 
ibulAo^ -oA btJUU- JJ J JLa ji 
yiXi. •! f 1AX AX—11 )> UAT yi • Awi 
i3> jVX (,b.C.A coLxbil jli Aiy lj 
tbya-1 jXa-iA)) CaiX jy,_i »Ca—llfl 
«. |»-ib- y»i jb Aiy 
jix yl jl^ i AIJI o-Ljd Ca«X jyii 
d.Abb j» ijab 
lj 3I JlJUUal ybj 03-ii y^ Ui 
A I X J^ JLl jl> jl A-'.>L—> 0 jb— • 
•Xij3i i3y < i^ o 0ib—.-1 jT J3J 
Jjj AX Xloij3? jb>' ok3ij 
3 jcu» j yi> iy jb x> yjuv 
j—A J oVxbilojb ji Ji XJJSj> 
J*X> j b ' Caibl^ A ij> otiba 
Cvbix 0JI393 x> y> )y_j Xiy 
jb—al Jjii jb X £jj Ji jyii 
ji j->—i jy>j. 031 J3> ci3yj 
C<y l-b bb—I ji Jj~> Cib-ib—>1 
. AA-U  ^ y*i ai i^yij jyi3 
0«U i^T JVO Aiy jt ji AX A-OX> 
. XLa jii Ai y La 
o j U -j i 3 j b  JJ ]  
'• J-** y^r-
O-a .  a > j\ ^kXaO ^  ^  * *  
<_X>« > Lk>- O-Ui .-»•") O aa-) JLw-' * V -A -
<-Jj\f <> i)j.5 lj^ |A 
^ J L- 4af a ** ) L^fcaO I v A>CAJ 
j cj^ t" Jl jl J3Jy•, 
j » L> jl-*J .^•.-..•jfc\ Jl <*olUu 3:. ;^ ' 
IJ jLk> y 4-a^baAj ^i"l ^>5** ^jXAO 
3^-Jaj Ji J^ "L"^  
J^^ -a-ol^ l ^ 1^  4aa-**A> 4 b *+• *• -*.-0 V—»4 « ^  
i ) < j  < 4 y L T  l x * ^ j  j l  < T  ^ j  L ^  
v ' j  J ^ L a i ' I  ^ ^ L ^ l  J 
jT . -1 ..0* a A O'X^jS JL»- : A^ XA  ^J 
JI j I J "Aj j X J Jax* Ly-5^  j a.-
BFI • • > I JJB J JJ.U*AA Aj £*>• 
O - ^ l  o l j j ^  j ; l j b  s 3 < i * j V T  
loLfT L^*L5^  yl i^jyLaJ- 3^ > 
a — yl-Aj JJ Aj CaA>»L^ y 
3»>^ a <j j\f jT<S-jl J 
3 Vjs ^ <l«>eX lj 4 b—* a O 4 aAjaJ 4.aoJU V • • aa a 
JLi-*ij oj\s)j 
f* 
O T jL>. J JltoU 4 . a'afl-i 3* ;^ fl-' 
> -Lb 4j LA-SA-L—o j jbT 4j b-
-b \aAJ")KS.J oL'L 3^0. j^ | <^ jbb 
— 0 
(a_^ Jl Lj*  ^ ty i) J~. J otj Jj-J 
A a . * lit—I . !  ^J 1 J.. * yb y^~ 
y JO Jjt jLyJL- Ji AX J-U-.J 
Jj—J y> 2 <U>-L- Ao'j^  <^y 
yx tyi j aiy uxt o-i jJ. 
F—A-T A>- yt . oy j J-AU ybj. J 
Oj-i AA-bj Jly b Jjj—Jo j>1 JO 
(T AMU0 Ji A^ Ai) 
m\>Tju  
K&C-
J 
j Lj j ^ 
O- Ao l iA)  j iSU_S"  
ply>)  Aj  I  ^  
• J>•"> J^>-® jf 
u~~x. 
i« ^ -r* 
^Ju^>- -Uif b J^J ^ >„. • ^ T Q.C L~> A • *r* j •" ' -X»>** J ^ay~X« 
4 •-•^<-1^ ©lj <j ,j ^  .•.;. i jjb ojl»-jj 1j TJ£o J-—I v^ - >- y> y* 
• >y. 
"J Ly-JJ fT"~° l-*^* ij^~—' y •"•'!. !_r**^ >—!• J>—,/•* *y..-'~0 |" >u 
J>_JX* Ij j\ 
J1 >> rr^ 
j«UJ y^~^- J (^CUKXJ-I^LS jj^xJb: _ybj L-x»~« yL* jj 
. ^ikJ J ^aUxa 4iij Usy*^ )1^JL^»l4j<j^j ol£x^**>! 
<\ f>  V^_o_r  c*eL-  o l i  o~i' 
. -xiij^^si)c^£-j-** Mj ij jy *-'• <5~ j-wi 
-X*.-..*^j I j ^_j * i" • • ^ * y*m> iS-^ 4jx»-b-* 
. J jJ OJ J_jt«<J 1j jl -0l« yZy*\i>- J_y-
4_b. y I • • »•' y " . • • ,i Cn* * * ^ ^-• -^- Jb 
* ^y*1 1 ^^ yy lSj^y j*f.^y9? ^ '••'^y^~ 
3y> a-X*^. ^|»-lj yj yv~*^ £—ob^-b—J y j y^.J*" >4 ^ fl^ xS5 
^jJ 1 _wJJ JJ jb -XA»- • •AiJ_>^f-5—^*** ij~y °^" 0,5 ^ v: •" vlrf.j' 
. o«— 1J -X* »«iij a-X^-* ^*X.- • -O _/^y 
Aj o^-Jx>*> !_jl_^j j^-X«c«Af jL;»*o j' . '  • - J y  
. oXj> o^l.V..,^ j3 
.  o —I» j_f yi j»* 3Ci5" tj y jjb JL- i • <T -w>m ^_j 
,_sl«> oIjVj j* i« <i / J -lJ<Lp 
y j j U a  < j  f l J » * f  y "  o ' j ' y  
JI , J j  -u<'-tr• <, *xl 'j Jr^-
. . .  J1  
) j»* J |»^ jl) 
v>- -
S' o-Xol yj A. X' 
jO Jl^lj — 
. iy^j IXo 
S' <>- Jui Ixo <5^ 
C JIy>- l-> [J O-ULJ O ^••••i 
. *^* lyy*** 
• • • f;;t.. •• ' ^ — 
(Tooduo <uib) 
ol y&A 
iJjJCLAA J*^J 
oT <-^»j r *S c^3/ o;^ 
y* <r  ^ ^J  *  c a*» -^ i> -
^ <aI>- \&" »jL»^ J °^5i. 
{ j — J )  U  J j j f  S«A — \j '  £~*JJ ^ J>-
^—t-^ j j**1 J"^s c*^' <y*j. 
J I yj Lw yiS ijy J\y^*y>v 
jyy»\ti ly~> C^y>ty^ 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEAD OFFICE KABUL) 
Before you travel make sure to call on us 
Select your choice of the variety of travellers checks we carry 
t ^  J *• 
4 . > j\f o>- • * j\ p*> ^5 J>*-*"C- w» 
p£> -A> LJ^ J o-Lfc^o J 
. aj 1«-a^o \>o jjlj A-LyJ' <Jl^a>-
J* r^3. ^ cT*J ^ 
jjj ^Ijt. a—>jli' j J j + A  
Aj l>- J^>- a»L> L* 
^.Ja.*^o j 'j jj^JS 
Ajjir v> u <r 
1 j>. jl^3 j* ^ 
Ll^c^ ^ j .wflUJ ^ 
aJoaj Af' Aj l>-
J vyT JjU. Ji Jy Ojlf 
lj^jLwi» o\ J la-•«' J 
^—» 'J cr^-^ V'J ^iJL-^;, 
j »Ty ojj jj Jjl-o Jj y oJ-i 
|»J»1 y> yS. . -A' < 0^-»" ^15^-XL-iL) 
. o—' oj^ 
4  T  i < — J b  i j b b  J j  
^  t 1  <JaiU  JJ  ^yJ l j jLj /  c ~Jb« i  
,_5JI J -X^Q * <t Li^J y*2*y>- 1_A... -X^2»b 
C-J^i y <if J>y ^JjjA 
-r"J (j-oly+J <> J"y*\y> 
4—r -bj^y y jjj <>- J® lyt 
jb -J  o j j j  <U*  i l j j  J i l j l  
. U.i...t»b y* 
c -^ -r  
c - r  
mr 
jj jbJJ |»bb lj o'-LJ j»|J i^j^aiu 
. Cv«»1 0j^«j jC ^ j b ' 
xJtLx* jU diuj J)J 1j jl* jUT^bu JJ JHUM j»LJ OH jiiX' 
i£jj» c«. «Jy C.....:>J tj tJ • J—^ ji* 4J1 
. jjIJ y-~-i jft j 
•J j j S j  jLJ jj Ij jU-J y~>o UT |)j li 4/ j> OJ J jj uu 
J j l« •*•*» jWi j'j* J'ja / Jj l»J 
• j>ir jU^i A£» j>L-( ^ ^ 
©ju»«o' Ji~> ^jy 
o-u^v^i 0£j**u 
*y~?* ob'-^^y 
a*** ibe ,3T  oLaa iil ^j**«* ob'-^^.y <^*^ 3JU 
^^u^ijj^y'ojblATcA^lJU^I 
0-Ujbj ^1*3 oU-^^blj Jo> 
c^j>-L-AOjt jl I^>Lji a>^Uia (^JUJLJ^ a>» jLi 
eU jl^^Aral^aj^Mbl^Lio-LbloJ^ <J>^ 
. »aJj A*dJ" JcuJa lj^> 
LT^-J 
U- x_ jL 4 S* 
M c .  
J — o l > 4 f l j ^ >  3 l - U j  d l ) 4 j  
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